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• No contexto escolar o professor vê-se atuando 
com a geração Homo Zappiens (são aqueles: 
usuários de tecnologias digitais desde a 
infância, mais ativos, questionadores e 
impacientes)
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Competências do Professor
O professor contemporâneo tem que atender 
necessidades, referentes a conteúdo e 
métodos, que vão além da própria estrutura 
curricular vigente, observando as 
peculiaridades de cada grupo em que atua.
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Relato de Experiência
Tem por foco as aprendizagens mediadas por 
um ambiente virtual não formal de educação 
a distância: a rede social Facebook, no ensino 
superior em Relações Internacionais na 
discciplina de “Geografia Política”.
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Exemplos de 
interações 
dos alunos 
no ambiente 
virtual não 
formal
Materiais 
divulgados 
pelo 
professor, 
com acesso 
assíduo
Resultados
Além de ter os discentes e o professor como 
membros, outros docentes foram convidados 
a integrá-la. Esta comunidade, criada no 
Facebook, além de tratar dos temas previstos 
a serem analisados e discutidos na disciplina, 
permitiu flexibilizar esta dinâmica trazendo 
assuntos do cotidiano.
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Resultados
A criação de uma comunidade virtual para 
trocas de materiais e espaço de discussões, ao 
invés do ambiente virtual de ensino e de 
aprendizagem formal (Moodle), se mostrou 
mais eficaz e produtiva para este grupo de 
alunos.
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Considerações
Pretendeu-se que os resultados obtidos sirvam 
como aliados dos professores que atuam na 
educação superior, para que enriqueçam suas 
práticas com o auxilio das tecnologias digitais, 
observando também os espaços não formais 
de educação.
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